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ESTUDO COMPARATIVO DAS ALTERAÇÕES RETINIANAS, ATRAVÉS DO O.C.T 
(TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA) EM INDIVÍDUOS DIABÉTICOS COM DIAGNÓSTICO 
DE DIABETES MELLITUS ENTRE 0 E 5 ANOS E ENTRE 5 E 10 ANOS, MEDICADOS COM 
ANTI-DIABÉTICOS ORAIS E COM IDADES COMPREENDIDAS ENTRE 50 E 65 ANOS, 
ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA DO CENTRO HOSPITALAR COVA DA 
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